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ABSTRAK
ANALISIS SEKTOR EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA TAHUN 2011-2015
Norma Syamsiyah
F0110091
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuirata-rata persentase pertumbuhan 
ekonomi, sektor unggulan, pola pertumbuhan ekonomi dan klasifikasi daerah, dan 
ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 
penelitian.
Penelitian ini menggunakan data PDRB kabupaten/kota dan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis Geometric Mean, analisis Location Quotient 
(LQ), analisis Tipologi Klassen, dan analisis Indeks Williamson.
Hasil darianalisis Geometric Mean, penghitungan persentase rata-rata 
pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta hampir sama dengan
penghitungan secara aktual. Hasil penghitungan analisis LQ, Kabupaten Bantul 
memiliki 5 sektor unggulan, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman 
memiliki 4 sektor unggulan, Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 sektor unggulan,  
dan Kota Yogyakarta memiliki 6 sektor unggulan. Analisis Tipologi Klassen 
menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten
Kulon Progo termasuk daerah relatif tertinggal. Sedangkan Kabupaten Sleman 
dan Kota Yogyakarta merupakan daerah yang maju dan cepat tumbuh. Hasil 
penghitungan Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan pendapatan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk tinggi.
Kata kunci : sektor unggulan, pola pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 
pendapatan,Geometric Mean, Location Quotient, Tipologi Klassen, dan Indeks 
Williamson.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF ECONOMICS SECTOR IN THE SPECIAL REGION OF 
YOGYAKARTA DURING 2011-2015
Norma Syamsiyah
F0110091
This research aims to find out the average percentage of economics growth, the 
base sector, regional economic growth and classification, and income disparities in The 
Special Region of Yogyakarta during the research period.
This study uses Gross Domestic Regional Product of district/city data and 
Province Special Region of Yogyakarta data during 2010-2015. Analysis tools used in 
this research is Geometric Mean, Location Quotient (LQ) analysis, Klassen Typology 
analysis, and Williamson Index.
The result of  Geometric Mean show that the average percentage of economics 
growth in The Special Region of Yogyakarta is almost the same as the actual counting. 
The result of Location Quotient analysis, Bantul District has five base sectors, Gunung 
Kidul District and Sleman District has four base sectors, Kulon Progo District has two 
base sectors, and Yogyakarta City has six base sectors. Klassen Typology analysis shows 
that Bantul District, Gunung Kidul District, and Kulon Progo District are relatively 
underdeveloped regions. Whereas, Sleman District and Yogyakarta City was included to 
high growth and high income classification. The results of Williamson Index shows that 
income disparities in The Special Region of Yogyakarta is high.
Keywords : base sector, ecomic growth, income disparities, Geometric Mean, Location 
Quotient, Klassen Typology, Williamson Index.
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